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Figure 1. Localisation du parc national Nahuel Huapi sur la Cordillère des Andes. 
Carte des auteurs, 2009. 
 
Le Parc National Nahuel Huapi : un territoire fragmenté 
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Figure 2. Parcs frontaliers et années de création. Carte des auteurs, 2009. 
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Photo 1. Journal La Razón, daté du 10 avril 1918. Source : Musée de la Patagonie, 
2009. 
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Figure 3. Le parc national et ses villes. Carte des auteurs, 2009. 
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Photo 2. A Gauche, le plus célèbre marchand de chocolat de Bariloche et à droite 
un restaurant typique à l’architecture suisse, vestige d’un passé pionnier très 
helvétique. Clichés des auteurs, 2009. 
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Figure 4. Poussée urbaine suite au rachat de terres au parc national, par la ville de 
Bariloche, pour construire un route touristique, entraînant en 1938 l’expropriation 
de la famille Tacul. Cartes des auteurs, 2009. 
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Photo 3. L’hôtel LlaoLlao, symbole de cet accès foncier à deux vitesses. Cliché 
des auteurs, 2009. 
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Du légitime au légal : le parc national un outil pour les 
populations mapuches ? 
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